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Quis doctior eisdem temporibus illis aut cuius eloquentia litteris instructior fuisse traditur quam 
Pisistrati? Qui primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur, ut nunc habemus. Non fuit 
ille quidem civibus suis utilis, sed ita eloquentia floruit, ut litteris doctrinaque praestaret.
?Cicero De oratore III 137?
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2 D. Mankin, Cicero De oratore Book III, Cambridge 2011, 223-224.
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（1）『パラティン詞華集』第 11 巻第 442 歌
??????????????????????????????????????????
???????? 11?????????????????????????????????
??
Τρίς με τυραννήσαντα τοσαυτάκις ἐξεδίωξεν 
　δῆμος Ἐρεχθῆος, καὶ τρὶς ἐπηγάγετο, 
τὸν μέγαν ἐν βουλῇ Πεισίστρατον, ὃς τὸν Ὅμηρον 
　ἤθροισα, σποράδην τὸ πρὶν ἀειδόμενον 
ἡμέτερος γὰρ κεῖνος ὁ χρύσεος ἦν πολιήτης, 
　εἴπερ Ἀθηναῖοι Σμύρναν ἀπῳκίσαμεν. 
?Anthologia Palatina 11.442?
????????????????????????????????????????
???????????6?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????7?????????????????????????????????????
3 J. Wisse, M. Winterbottom, E. Fantham, M. Tullius Cicero. De Oratore Libri III. A Commentary on Book III, 96-
230, volume 5, Heidelberg 2008, 145; S.R. Slings, ?Literature in Athens, 566-510 BC? in Heleen Sancisi-
Weerdenburg?ed.?, Peisistratos and the Tyranny: a Reappraisal of the Evidence, Amsterdam 2000, 57-77, 75-76; 
R. Janko, The Iliad: a commentary. Volume IV: books 13-16, Cambridge 1994, 32.
4 ????????????????????M.S. Jensen, The Homeric Question and the Oral-Formulaic 
Theory, Copenhagen 1980, 131-132.
5 Mankin, 223.
6 D.L. Page?ed.??Further Greek Epigrams, Cambridge UP. 1981, 338-339???????????????
????????????τρίς??????????????????????????????
7 ???????????????????????????????????????Cfr. T.W. Allen
?ed.?Homeri Opera, tomus V, Oxford 1912, 245.
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（2）パウサニアス『ギリシア案内記』第 7 巻第 26 章第 13 節
???? 2???????????????????? 7?????????????????
??????????????????????????????
Αἰγείρας δὲ ἐν τῷ μεταξὺ καὶ Πελλήνης πόλισμα ὑπήκοον Σικυωνίων Δονοῦσσα καλουμένη ἐγένετο 
μὲν ὑπὸ τῶν Σικυωνίων ἀνάστατος, μνημονεύειν δὲ καὶ Ὅμηρον ἐν καταλόγῳ τῶν σὺν Ἀγαμέμνονί 
φασιν αὐτῆς ποιήσαντα ἔπος
　“οἵ θ᾽ Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Δονόεσσαν”?Hom. Il. 2.573?
Πεισίστρατον δέ, ἡνίκα ἔπη τὰ Ὁμήρου διεσπασμένα τε καὶ ἄλλα ἀλλαχοῦ μνημονευόμενα ἤθροιζε, 
τότε αὐτὸν Πεισίστρατον ἢ τῶν τινα ἑταίρων μεταποιῆσαι τὸ ὄνομα ὑπὸ ἀγνοίας.
（Pausanias 7.26.13）
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????? 2? 573??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
8 Allen, 248-249.
9 Page, 339.
???????????Vol. 25?2018?
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????b1?????
???????????????????????????????????????????
???10?
（3）アイリアノス『ギリシア奇談集』第 13 巻第 14 章
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????
ὅτι τὰ Ὁμήρου ἔπη πρότερον διῃρημένα ᾖδον οἱ παλαιοί. οἷον ἔλεγον Τὴν ἐπὶ ναυσὶ μάχην καὶ 
Δολώνειάν τινα καὶ Ἀριστείαν Ἀγαμέμνονος καὶ Νεῶν κατάλογον καὶ Πατρόκλειαν καὶ Λύτρα καὶ 
Ἐπὶ Πατρόκλῳ ἆθλα καὶ Ὁρκίων ἀφάνισιν. ταῦτα ὑπὲρ τῆς Ἰλιάδος. ὑπὲρ δὲ τῆς ἑτέρας Τὰ ἐν Πύλῳ 
καὶ Τὰ ἐν Λακεδαίμονι καὶ Καλυψοῦς ἄντρον καὶ Τὰ περὶ τὴν σχεδίαν καὶ Ἀλκίνου ἀπολόγους καὶ 
Κυκλώπειαν καὶ Νέκυιαν καὶ Τὰ τῆς Κίρκης καὶ Νίπτρα καὶ Μνηστήρων φόνον καὶ Τὰ ἐν ἀγρῷ καὶ 
Τὰ ἐν Λαέρτου. ὀψὲ δὲ Λυκοῦργος ὁ Λακεδαιμόνιος ἀθρόαν πρῶτος ἐς τὴν Ἑλλάδα ἐκόμισε τὴν 
Ὁμήρου ποίησιν· τὸ δὲ ἀγώγιμον τοῦτο ἐξ Ἰωνίας, ἡνίκα ἀπεδήμησεν, ἤγαγεν. ὕστερον δὲ 
Πεισίστρατος συναγαγὼν ἀπέφηνε τὴν Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν. 
?Aelianus Varia Historia 13.14?
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
10 ???????????????????????? 2? 558??????????????????
??????Strabo 9.1.10?394?, Diogenes Laertius 1.48, Plutarchus Solo 10.2, Quintilianus 5.11.40????
?????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????? De oratore 3. 137?????????????????????????
11 Plato Ion 539 b1: ?πολλαχοῦ δὲ καὶ ἐν Ἰλιάδι, οἷον καὶ ἐπὶ τειχομαχίᾳ.?
12 ἀγώγιμος??????????????????????????????????????????
???????
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????1???2???
???????????????????????????
（4）プルタルコス『リュクルゴス伝』第 4 章第 4-6 節
ἀπὸ δὲ τῆς Κρήτης ὁ Λυκοῦργος ἐπὶ Ἀσίαν ἔπλευσε, βουλόμενος, ὡς λέγεται, ταῖς Κρητικαῖς διαίταις, 
εὐτελέσιν οὔσαις καὶ αὐστηραῖς, τὰς Ἰωνικὰς πολυτελείας καὶ τρυφάς, ὥσπερ ἰατρὸς σώμασιν 
ὑγιεινοῖς ὕπουλα καὶ νοσώδη, παραβαλὼν ἀποθεωρῆσαι τὴν διαφορὰν τῶν βίων καὶ τῶν πολιτειῶν, 
ἐκεῖ δὲ καὶ τοῖς Ὁμήρου ποιήμασιν ἐντυχὼν πρῶτον, ὡς ἔοικε, παρὰ τοῖς ἐκγόνοις τοῖς Κρεοφύλου 
διατηρουμένοις, καὶ κατιδὼν ἐν αὐτοῖς τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ ἀκρασίαν διατριβῆς τὸ πολιτικὸν καὶ 
παιδευτικὸν οὐκ ἐλάττονος ἄξιον σπουδῆς ἀναμεμιγμένον, ἐγράψατο προθύμως καὶ συνήγαγεν ὡς 
δεῦρο κομιῶν. ἦν γάρ τις ἤδη δόξα τῶν ἐπῶν ἀμαυρὰ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ἐκέκτηντο δὲ οὐ πολλοὶ 
μέρη τινά, σποράδην τῆς ποιήσεως, ὡς ἔτυχε, διαφερομένης γνωρίμην δὲ αὐτὴν καὶ μάλιστα πρῶτος 
ἐποίησε Λυκοῦργος.
?Plutarchus Lycurgus 4.4-6?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? 4??????????? Ephorus????????????????????????
?13??????????????????????Manfredini? Piccirilli?????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????? 7???????????????????
? Tyrtaeus?????? Alcman???????????????????????????
13 Cfr. F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin 1926, F 70 149.19; Janko, 30.
14 M. Manfredini e Luigi Piccirilli, Plutarco Le vite di Licurgo e di Numa, Milano 1980, 227.
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??????????????????????????????? 2???????????
???? Heraclides Lembus??????? Excerpta Politiarum???????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 4?????????????17?
（5）伝プラトン『ヒッパルコス』228 b4-c1
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 514?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????18?
πολτίῃ μὲν ἐμῷ τε καὶ σῷ, Πεισιστράτου δὲ ὑεῖ τοῦ ἐκ Φιλαϊδῶν, Ἱππάρχῳ, ὃς τῶν Πεισιστράτου 
παίδων ἦν πρεσβύτατος καὶ σοφώτατος, ὃς ἄλλα τε πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα σοφίας ἀπεδείξατο, καὶ τὰ 
Ὁμήρου ἔπη πρῶτος ἐκόμισεν εἰς τὴν γῆν ταυτηνί, καὶ ἠνάγκασε τοὺς ῥαψῳδοὺς Παναθηναίοις ἐξ 
15 Strabo 14.1.18?638?: ?Σάμιος δ᾽ ἦν καὶ Κρεώφυλος, ὅν φασι δεξάμενον ξενίᾳ ποτὲ Ὅμηρον λαβεῖν δῶρον τὴν 
ἐπιγραφὴν τοῦ ποιήματος ὃ καλοῦσιν Οἰχαλίας ἅλωσιν?.
16 Janko, 31.
17 M.R. Dilts, Heraclidis Lembi Excerpta Politiarum, Durham NC 1971, 10: “Λυκοῦργος ῦν Σῦμῦ ῦγῦνετο. καῦ τῦν 
ῦμῦρου ποῦησιν παρῦ τῦν ῦπογῦνων Κρεοφῦλου λαβῦν πρῦτος διεκῦμισεν εῦς Πελοπῦννησον”. Cfr. Manfredini 
e Piccirilli, 227; Janko, 30.
18 ??????????????????????????????????????????????
?Oratio in Leocratem 102-104?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? Diogenes Laertius????
????????????????????Diogenes Laertius 1.57?????????????????
??????????? 5??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????
???????????Vol. 25?2018?
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ὑπολήψεως ἐφεξῆς αὐτὰ διιέναι, ὥσπερ νῦν ἔτι οἵδε ποιοῦσιν,?...?
??Plato? Hipparchus 228 b4-c1?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????? 4????????????19??????????????????????
???????????????????????? 522?????????20???????
?????????????????????????150-170???????????
?????????????????????????????? 50???????????
?????? Anacreon????????????????????? Simonides??????
?????????????????????Hipparchus 228 c1-3??
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????b2?????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????τ? Ὁμήρου ἔπη πρῶτος ἐκόμισεν εἰς τὴν γῆν 
ταυτηνί????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????ἐς τὴν Ἑλλάδα ἐκόμισε τὴν Ὁμήρου 
ποίησιν???????????????????????? κομίζω?????????????
???????????????? ὡς δεῦρο κομιῶν???????????????????
?????????κομίζω??????????????????????????????
????? ἐκόμισεν?????????????????????????????????
?????????? δόξα????? φιλοσοφία??????????????????????
??????21????????????????????????????????????
19 J. Souilhé?ed.?, Platon œuvres complètes, tome XIII 2e partie, Paris 19622?19301?, 58??????????
?????????????????????????????????? Thucydides???????
?????????????????????????????? 400??????????????
???????????????????????????????????????????? 
Xenophon????????????????????Diogenes Laertius 2.57??
20 M.L. West, Studies in the Text and Transmission of the Iliad, München und Leipzig 2001, 17-18.
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???????????????????????????????????????????
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21 H.G. Liddell and R. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford 1968?18431?, 975, s.v. κομίζω II 5. ?????
??Isocrates 11.28?μαθητὴς ἐκείνων γενόμενος τήν τ᾽ ἄλλην φιλοσοφίαν πρῶτος εἰς τοὺς Ἕλληνας ἐκόμισε?
??? Aristoteles, Ethica Nicomachea 1096a 17?οἱ δὴ κομίσαντες τὴν δόξαν ταύτην οὐκ ἐποίουν ἰδέας???
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